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ES . EL: ALI·MENTO. DEL·CABELLO 
, La última palabra de la e tenda pard devolver a los cd be llos s u color nat u· 
ml .-sin teflirlos. habten.do cienlif¡carriente_conseQUido la destruccton. d~ ! 
caspd evitandose al f!ll?f!lO tielT!pO la cqtda del cabello por medJacton 
de nuestrc1. com os¡c¡on a base· de tloca na. formol y dceLonQ. 
, . 
TEMPORADA OFICIAL DE PRIMAVERA DEL 193.4 -- SOTA El PATROCINI DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I DE l'AJUNTAMENT DE BARCELONA -- DIRECCIÓ GENERAL, JOAN MESTRES CAlVET 
Dijous 10 de maig del 1934 
L• de Propietat i Abonament, " do5 CfUa rts de deo de lo nil 
INA UGURA CIÓ DE LA TEMPO RA DA 
BALLETS RUSSOS 
DE MONTE-CARLO 
Director General: W . DE BASIL 
Diuabte, CARNAVAL, CHOREARTIUM i EL BEll DANUBI : Diumenge tarda, darreres 
representacions dels ballets LES SÍLFIDES, CHOREARTIUM i EL PRÍNCEP IGOR 
Dimarts, repr~sa del tan celebrat ballet ELS PRESSAGIS 
EX e E LS IoR mrrrrmrm'"""m'"''''m'"m''"''''''''''''"''''''''"m'''''"''m'm"'"''"'"''''''''''''"'''''"'''''"''''m''''' 
CABARET MUSIC - HAL'L 
11l!IWIUIIillWIIliiHIU/IIIlliKIIIiiiiJIIHII,Illi111111RIInJilillnllniiiiUII IIIIIIIIIIII illffilllllilllilliHIWIUIImllliWIIlllnJirillmllliiWmll' 
BAR DANCJNC 
HOLLYWOOD 
SAL IDA DE TEA TRO 
SELECTAS ATRACCIONES EN LA PISTA ~lm!.ffillimmJWifOOJmJ~Iilmm!ffilil~frulilf!ii~Jj~lmlli!lilfmiiJm~~~~m: 
.. 
LES SILFIDES 
El somni romàntic en un acte, música de CHOPIN, orquestrada per V. Rieli 
decorat &egons Corot, executat pel Príncep A. Schervachidze, coreografia segons 
Miquel fokine 
Las emisoras mas Iejanas 
podra oirlas 
• 
. Jcomo t nunca. 
recibiéndolas 
con est e receptor ... R-161. Una marav~­lla de sem;~-
bilidad, selectividad y 
tono, dentro dc un bello UN SOPERHETERODINO y moderno mueble. 
de 5 valvulas 
que lleva la marca de 
fama mlindial 
. 
GRAM FONOS • RADIO La V oz de su Amo , _RA_o_,o_.e_Le,__cr,__Ro_L_As_·,o_,scos 
- :· S. A. 
R E P A R T I t-1 E N T 
Nocturne: Mlles. I ri na Baronova. Tatiana Riàbouchinska. Helene Kirsova 
Branilska, Morosova 
Strogova, Nelidova, Delarova, Serova, Sidorenko 
Larina, Tchinarova, Razoumovll. Raievaka, Kobseva 
Tllrakanova, Tresahar, Verchinina 
M. Paul Petrorr 
Vals: Mil e. Helene Kirsova 
M11zurka: Mlle. lrína Baronova 
Mazurka : M. Paul Petroff 
Preludi: Mne. Tatiana Riabouchinska 
Vals: Mil e. I ri na Baronova et M Paul Pet ro ff 
Vals: Mlles. lrina Baronova, 1 atiana Riabouchin~ka, Helcne Kir50Vi.l 
Branitska, Morosova 
M. Paul Petroff i els Artistes del Ballet 
BANCO DE LA PROPIEDAD 
Oficines a l'edifici de la seva 
propietat: 
Ronda de Sant Pere 
Carrer de Girona, n.0 2 
Telèfon número 51450 
Sucursals : 
Saragossa, Pl. Caslelar 
Valia dolid 
Santiago, núms. '29 i 31 
Administracio de finques : Préstecs amb garantia de lloguers : Compro 
Venda : Hipoteques : Comptes corrents : Valors i Cupons : Crèdit i Obres 
E L C O T X E D E O I S T I N C I ·Ó 
en 
S. E. I. D. A ., S. A . Av.inguda 14 d 'Abril, 435 
ELl.. EN 
KIRSOVA 
GRAN ÉXITO DE 
los "1 O CRAZY BOYS" 
El lugor preferida por lo 





Sucursal de Ventas BARCELONA, Cortes Catalanas, número 631 
Les Sílfides 
ARGUMENT 
Paisatge nocturn, sota la suau claror de la lluna ... Amb la car! cia melo-
diosa de la inspiració de Chopin, surten les dansarines russes a mimar 
amb el gest, l'actitud i el ritme inefable dels seus cossos alats, el somni 
romàntic ideat per l'adaptador. Les amples faldilles de gasa blanca, rellis-
cant fins més avall dels genolls, floten en l'aire com vels de tènue boirina, 
al gronxament feble i sensual dels nocturns somniadors, dels valsos làn-
guids i les masurques violentes que les cames àgils, embolcallades en la 
finíssima i sedosa malla, i els peus empresonats en les clàssiques scapettes, 
color de rosa. dibuixen amb adorable xamosia. Els braços de les ballarines 
s'arquegen al ritme isòcron de les cames, mentre llurs caparrons seductors 
coronats de poncelles enceses i oprimides pels bandeaux, s'agiten en ro-
màntics somnis d'amor, i es submergeixen en l'ambient amanyagador de la 
nit plàcida, amb un espurnejar d'ulls inefables. 
COMBTIS'l~IBLE 
PA R A CALEFACCIÓN 
Y COCIN AS ECONÒMICAS 
VENTA EXCLUSIVA 
COl\IPAXÍA GENERAL DE CARBONES. S. A. 
VÍA LAYI•:TANA,l9, PRAL. TF.l.ÉFONO NÚMERO 1H8,! 
Cap droga de labo-
ratori no pot substi-
tuir les matèries que 
la natura elabora 
en el seu sf 
les Aigües Termals 
de la Garriga nei· 
xen a una caverna 
profunda i fosca a 
una temperatura 
que crema, entre 
torbellins de bam· 
bolles i núvols de 
vapors! 
Aquestes rares Ai-
~ües, untuoses com 
I oli, tenen l'estronyo 
particularitat d'ofi· 
nar el cutis. Amb ella 
són elabor9ts el cè-
lebre SABO BLAN-
CAFLOR i lo Crema-
Neu CUTIFINA 
Adopti tot d'una 
aquests Productes 
de lo Natura i obtin-
drà per ol seu cutis 
aquesta finura i jo· 
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BUSUTIL 
LAYETANA, 27 
aspira al honor de contar 
a usted entre sus clientes 
BUSUTIL CREA LA MODA EN LAS PRENDAS DE PUNTO 
Cobriolet tipo 380 con compresor 8 cif. 
LA MAR CA D E CA LIDAD 
QU E TRIUNFA EN TODOS 
LOS MERCADOS 
REPRESENTACIÓN GENERAl PARA ESPAÑA 
AUTOMÓVILES FERNÀNDEZ, S. A. 
A VEN IDA 14 DE ABRIL, 399. BARCELONA 
Les Sílfides 
ÀRGUMENTO 
En el paisaje nocturna. a las suaves claridades lunares, y a la carícia 
melodiosa de la inspiración de Chopin, aparecen las danzarinas rusas, a 
mimar con el gesto, con la actitud y con el ritmo inefable de sus alados 
cuerpos, el ensueño romantico ideada por el adaptador. LliS amplias fai-
das de ga::;a blanca, cayendo hasta mas abajo de la rodi lla, flotan en el aire 
corno cendales de tenue neblina. al vaivén tenue y $ensual de los nocturn os 
soñadores, de los valses languidos y de las mazurcas violentas, que las 
piernas agiles. ceiiidas por el finfsirno y sedosa mail/ot, y los pies pretísi-
mos, aprisionados en las clasicas scappelles color de r·osa, dibuian con 
adorable donosura. Arquéanse los brazos de las bailarinas al rilmo isócro~ 
no de las piernas, mientras las seductoras cabecilas, coronades de dimi-
nut as rosas y aplastadas por los bandeaux, se agitan en romanlicos ensue-
ños de amor. sumergiéndose en el ambiente acariciante de la placida no-




CAVES A SANT SADURNI DE NOYA 
Despatx i Dipòsit 
Pau lglesias, 20 (Abans Princesa) :-: Telèfon 11953 
CLARION RADIO 
MODELO 472 DE LA SUPERSERIE 1934 
98 °/ 0 DE PUREZA DE TONO 
DISTR IBUIOOR GENERAl PARA ESPAÑA 
PLATÓN TEXIDÓ 
Diputación, 181 - Barcelona 
!Aa~~nes Baransté 
A DE PRIMERA CALIDAD 
./'../'~~ 
PARA El lAVADO 
., DE SEDAS, lANAS TEJIDO~ FINOi 
SEDA ARTIFICIAL 
~
OFRECE SU NUEVO 
PRODUCTO 
. ~ ~tf~ 
~~MADAMEX 
r-::¡;;}Ph ~ ~······· I 





ESTRENA del ballet simfònic 
CHOREARTIUM 
QUARTA SIMFONIA de BRAHMS, coreografia de Leonide Massine 
decorat i vestits de Constanlin Terechkovitch i Eugeni Lourié 
decorat executat per Elisabeth Polunin 
REPART I MENT 
PRIMI!RA PART 
(Allegro non troppo) 
Tamara Toumanova and David Lichine 
Lubov Rostova 
MM. Borovansky, lsmailoff, Katcharoff, Ladré, Lipatorr, Psota 
André Eglevsky 
Mlles. Nina TarDkanova, Branitska, Delarova, Strogova, Tresahar, 
Mlles. Kobseva, Larina. Serova, Obidenna, Raievska, R11zoumova, Semenova, 
Tchinarova -MM. Algeranorr, Matouchevsky 
CAFÉS DEL BRASIL 
POR TODA 
ESPAÑA 
EXIGID LOS CAFÉS DEL BRASIL. SON LOS 
nAs FINOS Y AROl'fATICOS 
BRACAFÉ CASAS BRASIL BRACAFÍ 
f· 
'\. 
UNOS Lt=lt)IOS f NCfNDIDOS 
POR fl ROJO DfRM~NfNTf 
T ~ ~- U 















BAR q ELON A 
RBLA.lCAT ALUÑA,r 41 
SEÑORA: 
Exi ja siempre esta marca 
que es una garantia de 
buena ca lidad 
Houtes nouveautés de 
Paris en exclusivités 
Soieries - lainages · Velours 




Mlles. Slrogova, Branitska, Nelidova, Serova . Delarovll, Kobsevll, Lipkovska 
Larina, Morosova. Lunina , Obidenna, Raievska, Razoumova, Sidorenko 
Semenova, Tarakanova, Tresahar, Tchinarova, Osalo 
T8RC81lA PART 
( A.tll!gro giocosso) 
Tatiana Riabouchinska et Leon Woizikovsky 
Helene KiTsova et Yurek Shabelevsky 
Mil es. Delarovll , Kobseva, Morosova, Razoumova, Semenova. Tchinarova 
MM. Algeranoff, Alexllndroff, !"foyer, lsmailoff, Katcharoff, Lipctoff, 
Mafouchevsky, Psota 
W HISKY ESCOCÉS 
..J8JIINNIE. 
WAIIIlER 
Pi da usted un « Johnnie Walker , de la 
botella irrellenable y tendró la seguridad 
de tomar un « Johnnie Walker , legítimo 
Se toma con leche, con agua o solo. Pidalo e n cafés, bars y granjas 
Yuimel es el preparado mÓ$ practico para tomar el CACAO A 
DOSIS : Basta disolver un saquito en un vaso de agua o leche 
caliente o fría y SIN NECESIDAD de añadir azúcar, queda 
preparado un riquísimo al imento 
1/AP/(TERt.iOS!N 
contra Dolors, Cops, Congestions 
-. sar 
QUARTA PART 
(AIIe¡rro enèrgic i 11passionat 
Tamara Toumanova 
David Uchine, André Eglevsky 
Borovansky, Ladré, Petroff, Psola 
Taliana Riabouchinska 
Mlles. Lubov Rostova, Branitska, Larina, Semenova, Tresahar 
Leon Woizikovsky 
MM. Alexandroff, Algeranoff, JsmailoU, Katcharoff, Lipatorr, Matouchevsky 
Helene Kirsova, Nina Tarakanova, Yurek Shabelevsky 
Mlles. Semenova, Delarova, Kobseva, Branitska, Morosova, Strogova, Obidenna, 
Razoumova, Raievska, Tchinarova 
ROJO 
PARA LABIO S 
Permanente 
De lica dam ente pe rfumado 
Pta s. 3'50 estuche 
e n ·pe rfumerla s 
Remitiendo 0'50 plas. en sella• de correo paro 
cubrir fronqueo a laboratorios A. Puig, Valen· 
cia, 293, Barcelona, recibiró Vd. un lubilo de 
mueslra GRATIS {indicar fono deseado) 
·ç 
LA .S~ Cll 
PRESENTA SJEMPRE :...,./:GREACÍONES Y EXTENSOS SURTIDOS 
EN SEDERI ·uANERIA·LENCERIA 
C N(ECCIONES 
OIARIA EXHIBIC N DE SU ACREDITADÀ COLECCION D·E 
MODELOS ,TODAS AS TARDES.DESA7· PRECIOS LIMITADOS 
VENTAS MAYORYDETALL 
PUERTAFERRISA , 2 3 Y DUQUE DE LA VICTORIA. 1 • 3 Y S · 
Teléfonos 17806 y 13392·B A RC E LON A 
III 
D11nses Polovtsienns de 
EL PRINCED IOOR 
músic11 de Borodine, coreografia segons M. Fokine, decorat i vesti ts 
de Nicolàs ~oerich 
REPAR T IMEN T 
Un cap Polovtsien .. . . .. .. . Leo o Woizikovsky 
Una dona Polovtsíenne. ... .. . Tamara Sidorenko 
Una jove filla Po/ovlsienne ... Tamara Toumanova 
Altra jove filla Pofovtsienne. . . . Héléne Kirsova 
Mes Polovtsiennes: l'files. Kobseva,Verahinina, Raievska, Morosova,Tarakanova, 
Delarova, Branilska, Nelidova, Rostova, Tchinarova, 
Obiden oa, Razoumova 
joves filles Polovtsiennes: Mil es. S trogova, Larina, Tresahar, Semenova, 
Osato, S€rova 
Ouerrers Po/ov/Biens: MM. jasinsky, Hoyer, Guer11rd, lsmailorr, Ladre, 
Algerllnorr, Bouslorr, Borovansky, Psota, Dolotine, Alex11ndrorr. Petrorr, 
joves Polovlsiens: MM. Ladré, Lipatoff, Matouchevsky, Katcharoff 
Director Artístic : RENÉ BLUM 
Mestre del ballet : LEONIDE MASSlNE 
Mestre Director d'orquestra: EFREM KURTZ 






Passeig de Gràcia , 47 










Passeig de Gràcia, 90 
Telèfon núm . 72156 
NINA TARAKANOVA 1"AMARA TOUMANOVA 
J..ÉONIOE MASSINE 
ST AMBUL 
CABARET DANCING ARISTÓCRATA 
GRANDES ATRACCIONES 
INTERN AC IONALES 





Passeig de Gràcia, 18 
EI Príncep lgor 
ÀRGUMENT 
És un fragment de l'òpera« EI Príncep lgor .,, de Borodin. 
Som davant d'una escena bàrbara de la Rússia heroica. La nota de 
coiot· és brutal, especialment en les danses de les dones i els joves polo-
visians, que es lliuren a una veritable embriaguesa del moviment. La har-
monia rara i amanyagadora dels colors vius de les teles bokarianes i per-
ses, els contrastos crus i les fusions dels tons més atrevits col·laboren al 
goig dels ulls. mentre que la música i el ritme dels ballarins omple d'ímpetu 
l'esperit ... El pas dels arquers és quelcom que no s'oblida amb facilitat ... 
Àire fort, amarat de la bellesa de la gesta de la Rússia heroica, en 
aquesta dansa exòtica i prodigiosa de conjunr. 
El UNIVERSAL BRIDGE-ROOM (CLUBl 
PLAZA DE CATALUÑA, 8, J·.o. 2.n · TELFFONO 25849 
tiene el honor de porticipòr o usted, que sus 
solanes de reunión han sido obiertos o los 
dftcionodos y espero, si usted se dispone o hon-
rorle con su visito, poder saludaria otentomente. 
El Presídente 
M. CODINA 
Se don I acciones • • Se reservo o mesos • • Se hoblo froncés, inglés y olemón 
Chassaigne Frères 
PIANOS • . AUTOPIANOS :: GRAMOLES . . DISCOS . . ROTLLOS 
TERMINIS i LLOGUER 
1/ 4 DE CUA QUE CAP A TOT ARREU 
Exposició : Clarís, núm. 43 - Telèfon núm. 16086 BARCELONA 







ha lnstal·lat l'Ascensor que funciona en aquest Gran Teatre 
LES MILLORS REFERÈNCIES D'ESPANYA 
Magatzem I Tallers , Cloris, 28 
Telèfon 22134 BARCELONA Oficines: Cort• , 617. entreso re lèfon 22133 
e A. F t . B A. R <PLANTA. BAIXA) 
RESTAURANT I CAFÈ DEL LICEU 
El Príncipe lgor 
ÀRGUMBNTO 
Es un fragmento de la ópera El Príncipe !goT , de Borodine. 
Presenciam os una escena barbara de Ja Rus i a heroica. La nola de 
color es brutal. especialmenle en Jas danzes de las mujeres y jóvenes po~ 
Jovisianos, que se entregan a una verdadera embriaguez del movimiento. 
La armonia rara y acariciante de los colores enteros de las tel as boukaria .. 
nas y persas, los crudos contrastes y fusiones de los tonos mas atrevidos 
colabonm en el goce de los ojos, mientras que Ja música y el formidable 
ritmo de los bailarines colma el espfritu de ímpetu. El paso de los arque-
ros es algo que no se olvida con facilidad. 
Aire fuerte, saturada de fa belleza de la gesta de Ja Rusia heroica, en 
esta danza exótica y prodigiosa de conjunto. 
AL COMPRAR TRAJOS 




ES VEN A TOTES LES 
BONES CAMISERIES 
I ESTABLIMENTS DE 
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COMERCIAL 
PIRELLI, S. A. 
Ronda Univer&idad, 18 
B A R C E L O N A 
UNIVERSAL BRIDGE- ROOM CLUB 
M. CODINA 
PtAZA CATAlUÑA,8, 1.•,2.•-TEL 2.5849 
BARCELONA 
SE HA8lAN VARIOS IDIOMAS Y 










1 nuEvo PERFumE 
I DE 
·--~___,~ 
"20 quilates" e, el peso del oro 
fino y es al mismo tiempo el nom-
bre rapidamente famoso, del per-
fume creado por Dana, que ha 
utilizado por primera vez las vir• 
tudes del rey de los metales. 
"20 quil ates" es el perfume de oro 
que irradia seducción y categorfa. 
& o s c.* 
ANTES DE IR 
A LA MODISTA 
Medite y pregúntese por 
qué no ha de vestir mejor. 
